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MALAM KebudayaanPelajarAntarabangsa,
UniversitiPutraMalaysia
(UPM)berjayamenarik
perhatianribuanpengun-
jung berlainanbangsadan
budaya.
Majlisyang bertujuan
mengeratkanlagihubungan
antarapelajartempatan
denganantarabangsayang
sedangmengikutipengajian
di universitiituanjuranber-
samaInternationalStudents
Association(UPMISA)dan
PusatAntarabangsaUPM.
BertemakanUnityin Diver-
sity,iajuga menjadilandasan
palingdekatbagi pelajar
bua
melakukanaktivitiriadahdan
berkumpulberamai-ramai
bagimeraikanpersembahan
kebudayaanyangpelbagai.
SembiIanpersembahan
menarikdisajikankepada
pengunjungoleh pelajar
dariYaman,Indonesia,Iraq,
ArabSaudi,Vietnam,Irandan
Malaysia.
PresidenUPMISA,Hafeez
Babar,berkataselaindapat
mempromosikanjenama UPM
padaperingkatantarabangsa,
programseumpamaitudapat
menggalakkanaktivitiinter-
aksikebudayaan.
"Programini ialahaktiviti
tahunandan iamemenuhi
matlamatutamakami,mera-
patkanhubunganantarapela-
jar danmendedahkankepada
ba
masyarakatkepelbagaian
(budaya)yangadadi sini.
"Selainitu,sambutan
diterimaamatmenggalakkan
dansetiaptahunkamidapati
adabilanganpengunjung
bertambah.Ini membuktikan
masyarakatpekadenganse-
tiap programyang dianjurkan
di UPM,sekaligus membuk-
tikanjenama UPM semakin
dekatdenganorang ramai;'
katanya.
Majlis itu dihadiriNaib
CanselorUPM, ProfTanSri
DatukDr NikMustaphaR
Abdullah;TimbalanNaib
Canselor(Akademikdan
Antarabangsa)UPM, ProfDa-
tin·PadukaDrAini Iderisdan
DutaPakistan,Iraqserta
Iran.
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